






Využití obnovitelných zdrojů energie v ČR
Analyzujte využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Druhy obnovitelných zdrojů
3. Využívání obnovitelných zdrojů na území ČR
4. Finanční hodnocení ekonomické efektivnosti investic
5. Financování investic využívání obnovitelných zdrojů energie
6. Návrhy a doporučení
7. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
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